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評議員会議事録（要旨）
東京医科大学医学会評議員会
日　時：
場　所：
出席者：
平成20年5月12日（月）午後4時00分～午後5時00分
東京医科大学病院　本館6階　第2会議室
（副会長）
（副会長職務代理）
（評議員）
（監　事）
欠席者：（会長職務代理）
　　　（評議員）
（監　事）
岩本　俊彦
山科　　章
小西　眞人、山本　謙吾、水口純一郎、坪井　良治、伊藤　正裕
J．P．バロン、青木　達哉、荒井　貞夫、大滝　純司、大屋敷一馬
小田原雅人、小泉　　潔、田渕　法文、松村　　一、松本　哲哉
三木　　保、ブルーヘルマンス　ラウール、浅倉　英樹、小林　　了
増渕　伸一、近森大志郎、齋藤　　誠
勝村　俊仁
　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略順不同）計25名
　　　　　　　　　　　　（事務局：土田　光守、兵藤久美子）
下光　輝一
鈴木　　衛、大久保ゆかり、金子　清俊、重松　　宏、友田　樺夫
新妻知行、福武勝幸、佐々木啓、寺山　隼人、金澤　眞雄
河島　尚志、逢坂　由昭、三輪　　隆、小林　正貴、菅又　　章
星加　明徳
　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略順不同）計17名
議長：岩本俊彦
次の2名が議事録署名人に選出された。小西　眞人、青木　達哉
評議員会の議題は、以下のとおりであった。
議　題
〈報告事項＞
　1．役員・委員の委嘱について（岩本副会長）
　　1）副会長職務代理の委嘱
　　　平成20年4月1日付けにて、山科章主任教授
　　　が東京医科大学副学長職務代理就任に伴い、
　　　「東京医科大学医学会会則」第ll譜第2項によ
　　　り、東京医科大学医学会副会長職務代理を委嘱
　　　した旨報告があった。
　　2）平成20・21年度医学会役員及び委員
　　　平成20・21年度医学会役員及び委員について、
　　　「東京医科大学医学会会則」第3章及び「東京医
　　　科大学医学会施行細則」第1章第1条により、
　　　評議員及び幹事会役員・委員が選出された旨報
　　　告があった。
2．庶務報告（小西庶務幹事）
　1）医学会員
　（1）平成19年度会員数（平成20年3月末現在）
　名誉会員　　　63名　（18年度　　　60名）
　会員1，954名（18年度1，980名）
　2）総会報告
　（1）平成19年度　開催報告
　○第159回　平成19年6月2日（土）
　　当番講座：組織・神経解剖学講座・外科学第四
　　講座
　　特別講演：後藤　浩　主任教授（眼科学講座）
　　（演題）眼科における悪性腫瘍への取り組み
　　一質の高い診断と治療を目指して一
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボ
　　スター発表（54題）
　○第160回　平成19年ll月17日（土）
　　当番講座：神経生理学講座・外科学第五講座
（1）
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　　シンポジウム：がん治療の最前線（8題）
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボ
　　スター発表（50題）
　　表彰式：投稿論文奨励賞3件・医学会奨励賞3
　　件
　（2）平成20年度以降　開催予定
　○第161回　平成20年6月7日（土）
　　当番講座：人体構造学講座・内科学第五講座
　　特別講演：池田徳彦　主任教授（外科学第一
　　講座）
　　（演題）肺癌診療の現状と将来像
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボ
　　スター発表（66題）
　○第162回　平成20年ll月1日（土）
　　当番講座＝細胞生理学講座・大学病院腎臓内科
　　シンポジウム：演題未定
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボ
　　スター発表（予定）
　○第163回忌平成21年6月　第1土曜日
　　当番講座：生化学講座・精神医学講座
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボ
　　スター発表（予定）
　○第164回平成21年ll月忌1土曜日
　　当番講座：微生物学講座・内科学第一講座
　　シンポジウム：演題未定
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボ
　　スター発表（予定）
　○第165回平成22年6月第1土曜日
　　当番講座：薬理学講座・外科学第一講座
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボ
　　スター発表（予定）
　○第166回　平成22年ll月　第1土曜日
　　当番講座：公衆衛生学講座・小児科学講座
　　シンポジウム：演題未定
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボ
　　スター発表（予定）
3．編集報告（水口編集委員長）
　1）65巻1号～4号掲載内容
項　　目 掲載内容 64巻・o内は英文内数 65巻：0内は英文内数
巻頭言 6（D編 4（1）編
寄　　稿
最終講義 0　編 3　編
特別講演 1　編 2　編
第66巻第3号
総説基礎系3纏　臨床系2編 6　編 5（3）編
原著 32（12）編22（II）編
医学史 1　編 一　　編
糸　　稿 症例報告 9（2）編 2（2）編
臨床報告 0　編 0　編
プラザ 13　編10　編
1号：第158回総会記事（シンポジウム）
7　編 7　編
ノノ（ポスター発表） 10　編16　編
学術集会
L　　録
4号：第159回総会記事（ポスター発表）
68（3）編54（1）編
国際シンポジウム 0　編 0　編
臨床懇話会 10　編9　編
研究会 3　編 0　編
ジョイントミーティング 0　編 0　編
評議員会議事録・総会案内
幹事会議事録（要旨）
その他
奨励賞報告
投稿規程・あとがき・総目次
著者名検索・キーワード検索
企業広告
1号 2，280冊2，250冊
2号 2，250冊2，310冊
発行部数 3号 2，290冊2，330冊
4号 2，260冊2，340冊
5号 2，270冊一冊
6号 2，250冊一冊
合　　計（頁数計） 13，600冊i617頁）
9，230冊
i479頁）
2）学術業績集
特別号 掲載期間 発行状況
64巻 平成17年1月1日～ｽ成17年12月31日
平成18年12月
@発行済
65巻 平成18年1月1日～ｽ成18年12月31日
平成20年2月
@発行済
（2）
3）巻頭言
　65巻1号（平成19年）から66巻4号（平成
20年）までの掲載及び掲載予定の報告があった。
4）編集状況報告（水口編集委員長、事務局）
　66巻3号から67巻1号までの編集状況及び掲
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　載予定の報告があった。
4．臨床懇話会報告（青木臨床懇話会委員長）
　1）平成19年度～平成20年度開催および開催
　　予定報告
　第370回（19．4．26）皮膚科学講座
　　　　　山崎　正視　講師（新妻編集委員査読）
　第371回（19．5．30）整形外科学講座
　　　遠藤　健司　助教
　　　山本　謙吾　主任教授（三木編集委員査読）
　第372回（19．6．21）眼科学講座
　　　　竹内　　大　准教授（三木編集委員査読）
　第373回（19．7．20）八王子・耳鼻咽喉科・頭頸部外科
　　　　　吉田　知行　講師（鈴木編集委員査読）
　第374回（19．10．19）老年病学講座
　　　　羽生　春夫　准教授（三木編集委員査読）
　第375回（19．ll．29）内科学第五講座
　　　桂善也准教授（小田原編集委員査読）
　第376回（19．12．12）外科学第三講座
　　　　　小澤　　隆　教授（森安編集委員査読）
　第377回（20．1．10）形成外科学講座
　　　　渡邊　克益　准教授（三木編集委員査読）
　第378回（20．2．27）口腔外科学講座
　　　　　松尾　　朗　講師（山本編集委員査読）
　第379回（20．3．31）霞ヶ浦・脳神経外科
　　　　　伊東　良則　教授
　第380回（20．4．30）外科学第二講座
　　　　　小櫃由樹生　講師
　第381回（20．5．29）内科学第一講座
　　　　　瀬戸口靖弘　教授
第382回（20．6．16）外科学第一講座
第383回（20．7．22）八王子・消化器外科
第384回（20．10．未定）精神医学講i座
第385回（20．11．未定）外科学第四講座
第386回（20．12，未定）救急医学講座
第387回（21．1．未定）腎臓内科
未定
未定
未定
未定
未定
未定
　第388回（21．2．未定）小児科学講i座　　　未定
　第389回（21．3．未定）霞ヶ浦・診療科　　　未定
5．その他
　1）平成20年度会議予定（岩本副会長）
　＊平成20年度会議日程の報告があった。
〈審議事項＞
　L
　　1）
　　　　した結果承認された。
　　2）
平成19年度収支決算について（伊藤会計幹事）
　平成19年度決算について説明があり、審議
　平成19年度貸借対照表について資産現況の
　　説明があり、審議した結果承認された。
2．平成20年度予算（案）について（伊藤会計幹事）
　・平成20年度予算（案）について説明があり、審
　　議した結果承認された。
3．会計監査報告について（勝村監事）
　・平成20年5月7日、勝村、星加両監事が会計監
　　査を行った結果、会計証書等適正に処理されて
　　いる旨報告があり、承認された。
4．医学会名誉会員の推薦について（小西評議員）
　・会則第8条に基づき小西評議員より、加藤治文
　　口外科学第一主任教授の名誉会員への推薦が
　　あり承認された。
5，その他
　1）業績集の分類について
　　＊業績分類の「商業誌」の取り扱いについて意
　　見が提出されたが、教授会にかけて再度議論
　　　をしていただくこととなった。
　2）医学会会費の件について
　　＊コメディカルの方々の会費徴収について意見
　　が提出されたが、心すぐということではな
　　　く、今後審議を重ねていくこととなった。
以上の議題について審議なされた。
平成20年月5月12日（月）調整
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　　　平成19年度収支決算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
第66巻第3号
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目
19年度
¥算額`
19年度
?算額
a
差　　　　額 差　　　　額
A－B＝CC／A＝D
科　　　目
19年度
¥算額
d
19年度
?算額
e E－F＝GG／E＝H
会　　　　費 8，960，0008，680，000280，000 3」％ 会誌発行費w会負担 8，000，0007，561，618 438，382 55％
入　会　金 30，000 5，000 25，000 83．3％学術総会費 750，000 779，190一29，190 一3．9％
補　助　金 3，500，0003，500，000 0 0．0％臨床懇話会費 500，000 486，270 13，730 2．7％
預貯金利息 4，000 15，965 一ll，965一299．1％研究奨励費 840，000 653β59 186，141 222％
会誌販売料 30，000 20，000 10，000 333％会　議　費 350，000 30，818 319，182 91．2％
超過頁料金 0 0 0 0．0％印　刷　費 400，000 61，950 338，050 84．5％
原　稿　料 0 0 0 0．0％通信運搬費 1，800，0001，475，341 324，659 18．0％
雑　収　入 40，000 38，067 1，933 4．8％事　務　費 100，000 47，589 52，411 52．4％
広告掲載料 750，0001，088，000一338，000 0．0％交　通　費 60，000 37，660 22，340 37．2％
運営費寄付金 20，000 20，000 0 0．0％謝　　　　金 720，000 497，001 222，999 31．0％
雑　　　　費 120，000 9，410 llO，590 922％
委　託　費 200，000 170，100 29，900 15．0％
予　備　費 500，000 0 500，000100．0％
小　　　　計 13，334，00013，367，032一33，032 一〇．2％ 小　　　　計 14β40，000ll．810β062，529，194 17．6％
前年度からの
J　越　金 6，052，4326，052，432 0 0．0％翌年度へのJ　越　金 5，046，4327，608，658一2，562，226一50．8％
合　　　　計 19，386，43219，419，464一33，032 一〇．2％ 合　　　　計 19，386，43219，419，464一33，032 一〇．2％
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平成19年度　貸借対照表
（平成20年3月31日現在）
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（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　（単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　　　目 平成19年度末平成18年度末@B 増△減iA－B） 科　　　目 平成19年度末平成18年度末@B 増△減iA－B）定期預金i基　金　口） 30，000，00030，000，000 0 預　　り　金 0 0 0
普通預金i基　金　口） 133，769 91，922 41，847諸税余地預り金 0 0 0
定期預金 0 0 0 負債合計 0 0 0
基金口定額
X便貯金 1，300，000 1，300，000 0
普通預金 7，272，637 5，306，416 1，966，221基　　　　金 31，433，76931，391，922 41，847
現　　　　金 301，521 405，016 △103，495繰　越　金 7，608，658 6，052，432 1，556，226
立　替　金 34，500 341，000 △306，500資本金合計 39，042，427 37，444，354 1，598，073
資産合計 39，042，42737，444，354 1，598，073負債および走{合計 39，042，427 37，444，354 1，598，073
　　　　　　　繰越金処分
平成20年3月31日現在残高
繰越金処分内訳
＊基金へ組み入れ
＊平成20年度へ繰越
7，608，658
7，608，658
資産の部の合計
負債および資本の部の合計
39，042，427
39，042，427
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一　478　一 　　東京医科大学雑誌
　　　平成20年度収支予算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
第66巻第3号
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　（単位1円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目
20年度
¥算額`
19年度
¥算額
a
差　　　　額 差　　　　額
A－B＝CC／B＝D
科　　　目
20年度
¥算額
d
19年度
¥算額
e E－F＝GG／F＝H
会　　　　費 8，500，0008，960，000一460，000一5，1％会誌発行費w会負担 8，500，0008，000，000500，000 6．3％
入　会　　金 30，000 30，000 0 0．0％学術総会費 900，000 750，000 150，000 20．0％
補　助　金 3，500，0003，500，000 0 0．0％臨床懇話会費 500，000 500，000 0 0．0％
預貯金利息 4，000 4，000 0 0．0％研究奨励費 840，000 840，000 0 0．0％
会誌販売料 30，000 30，000 0 0．0％会　議　費 200，000350，000一150，000一429％
超過頁料金 0 0 0 0．0％印　刷　費 400，000400，000 0 0．0％
原　稿　料 0 0 0 0．0％通信運搬費 1，800，0001，800，000 0 0．0％
雑　収　入 40，000 40，000 0 0．0％事　務　費 100，000 100，000 0 0．0％
広告掲載料 800，000 750，000 50，000 0．0％交　通　費 60，000 60，000 0 0．0％
運営費寄付金 20，000 20，000 0 0．0％謝　　　　金 720，000 720，000 0 0．0％
雑　　　　費 120，000 120，000 0 0．0％
委　託　費 230，000200，000 30，000 15．0％
予　備　費 500，000 500，000 0 0．0％
小　　　　計 12，924，00013，334，000一410，000一3．1％小　　　　計 14，870，00014，340，000530，000 3．7％
前年度からの
J　越　金 7，608，6586，052，4321，556，226 25．7％翌年度へのJ　越　金 5，662，6585，046，432 616，226 12．2％
合　　　　計 20，532，65819，386，4321，146，226 5．9％ 合　　　　計 20，532，65819，386，4321，146，226 5．9％
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